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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN  
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22  
Januari 1988.  
1. Konsonan Tunggal   
Huruf 
Arab  
Nama  Huruf Latin  Keterangan  
 ا Alif  Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan  
 ة ba‟  B  Be  
 د ta‟  T  Te  
 س sa‟   ṡ  Es (dengan titik di 
atas)  
 ج Jim  J  Je  
 ح ha‟  ḥ  Ha (dengan titik di 
bawah)  
 خ kha‟  Kh  Ka dan Ha  
 د Dal  D  De  
 ر Żal  Ż  Zet (dengan titik di 
atas)  
 س ra‟  R  Er  
 ص Zai  Z  Zet  
 ط Sin  S  Es  
 ػ Syin  Sy  Es dan Ye  
 ص ṣād  ṣ  Es (dengan titik di 
bawah)  
 ض ḍaḍ  ḍ  De (dengan titik di 
bawah)  




 ظ ẓa‟  ẓ  Zet (dengan titik di 
bawah)  
 ع „ain  „  Koma terbalik ke atas  
 ؽ Gain  G  Ge  
 ف Fa  F  Ef  
 ق Qāf  Q  Qi  
 ك Kāf  K  Ka  
 ه Lam  L  El  
 ً Mim  M  Em  
 ُ Nun  N  En  
 ٓ ha‟  H  Ha  
 ٴ Hamzah  ΄  Apostrof  









(ketentuan ini diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bagian Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya).  
Bila diikuti  dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditlis dengan “h”.   
 ءبٍىٗلْاخٍاشم Ditulis   karāmah al-auliyā‟  
  
b. Bila ta‟martabūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 
ditulis “t”.  
 شطفىاحبمص Ditulis   Zakātul fitri  
  
4. Vokal Pendek   
   ِ 
kasrah   ditulis  I  
   ِ fatḥah  ditulis  A  
   ِ ḍammah  ditulis  U  
  
 
ذػح  Ditulis  „iddah  
  
3. Ta‟marbūṭah  
a. Bila dimatikan ditulis h  
  
 خجٕ  Ditulis  Hibah  
 خٌضج Ditulis  Jizyah  
x 
 
5. Vokal Panjang  
fatḥah + alif       contoh: خٍيٕ بج   ditulis  ā        jāhiliyah  
fatḥah + alif layyinah       contoh: خٍيٕ بج   ditulis  ā        yas‟ā  
kasrah + ya‟mati        ٌٌشم  ditulis  ī        karīm  
ḍammah + wāwu mati       ٗشفض     ditulis  ū        furūḍ  
  
  
6. Vokal Rangkap  
fatḥah + ya‟mati        contoh: ٌنٍْث   Ditulis  ai        bainakum  
fatḥah + wāwu mati        contoh: ه٘ق  Ditulis  au         qaulun  
  
7. Huruf Sandang   
Kata sandang “ها ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung   
“-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf syamsiyyah; 
contoh:  
 ٌيقىا Ditulis   al-qalamu  
 ظَشىا Ditulis  al-syamsu  
  
8. Huruf Kapital  
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi 
huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti 
ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf 
kapital; conrtoh:  





Mekanisme Penetapan Margin Keuntungan dalam Akad Murabahah di 
BMT AMANAH UMMAH Kartsasura  
  
Oleh:  
Nur Afni Awaliyah  
I000160123  
Murabahah merupakan salah satu produk yang diterapkan dalam pembiayaan 
yang ada dalam Lembaga Keuangan Syari‟ah. Salah satu tujuan penyaluran dana 
yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari‟ah melalui akad murabahah adalah 
untuk memperoleh laba bersih maksimum. Laba adalah selisih antara pendapatan 
dan biaya, oleh karena itu lembaga keuangan syari.ah harus bisa memaksimalkan 
pendapatan dengan biaya tertentu yang tentunya juga harus memperhatikan  nilai 
syari‟ah didalamnya, tidak sekedar memperoleh keuntungan saja. Adapun istilah 
laba yang digunakan dalam akad murabahah dikenal dengan Margin keuntungan, 
untuk membedakan antara bunga yang biasa di ambil oleh Lembaga Keuangan 
Konvensional dan Lembaga keuangan Syari‟ah. 











Mechanism for Determining Profit Margin in Murabaha Contract at BMT 
AMANAH UMMAH Kartasura 
  
By:  
Nur Afni Awaliyah 
        I000160123 
Murabaha is one of the product applied in financing in Sharia Financial 
Institutions. One of the objectives of channeling funds conducted by Sharia 
Financial Institutions through murabaha contract is to obtain maximum net profit. 
Profit is the different between income and costs , therefore Sharia Financial 
Institutions must be able to maximize revenue with certain cost which of course 
also have to pay attention to the sharia value in it, not just to get profit. The term 
profit used in murabaha contract is known as profit margin, to distinguish between 
the interest normally taken by Conventional Financial Instructions and Sharia 
Financial Institutions. 
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